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The simpl巴staromatic compound， cyclopropenium ion with d巴localiz巴dπ巴lectronshas 
rec巴ivedwider interest sinc巴 Breslow'ssuccess in its synthesis. 
In this paper are described preparations and prop巴ritiesof a few cyclopropenium ion 
derivatives; p七romo，pゐromo-p午dim巴thylamino，p-chloroーが-dimethylamino，p-bromo-p/-chloro 
p"-dimethylamino， and p， p/-dichloro-p"-dimethylamino cyclopropenium bromide. 











R1 ~奇 CHO 十町〈合 R2 KCN in EtOH 
COJ 
R1--@-CH (OH) CO@ R2 CUS04・5H20，in Py 
Rl--@-CO' CO@R2 
H2NNH2・H20





















メチjレアミノ iぅ~クロJレ， βー ジメチJレアミノ ρ/ー クロJレ





R3-@C肋 2 + KOBu-t 
R3@CHC12 +山一t
化合物 Rl，R2.R3 パラ置換基
1. R1=H， R2=H， R3エ Br
2. Rlニ NMe2，R2ニ H， R3=Br 
3. R1 =NMe2， R2ニ H， R3=Cl 
4. R1=NM巴2，R2=Cl， R3ニ Br
5， Rl=NMe2， R2=Cl， R3ニ Cl
図 I





















l mR8 I U.VAmax (仰) I収率 m
l H H H I 304 3.01 
























g (0. 046mol) ， 水30mlを加える. シアン
化カリウムが溶けたら95%エタノーJレ，精製











































晶. m.p目59~60'C 収量4.44g 収率61. 6%
無色透明板状結晶
U V -lEtoH 216m，u 221， 266， 274， 281， 
289， 298 























g (0.012511201) ，戸』ブロムベンサソレブロマイド 5.0g
(0.015mol) ，カリウム 3級ブトキサイド3.8g (0.033 
mol) ，純ベンゼン55mlを加え窒素ガス気流中で良く








U V -lMe cN 221mμ310 
1 R 1420cm-1 1062， 830， 766， 676 






ド14.90g (O.lmol) ， 精製直後のベンズアルデヒド








p-ジメチJレアミノベンゾイン5目6g (0. 5mo!) ，結品
硫酸銅25g(O.lmoわ， ピリジン26g(0.3羽つめを使用
し1もの操作に従い合成する.四塩化炭素より 2回再結





ドラジン水和物 3g(0.051mol) ， イソアミルアノレコー
ル12.8mlを使用し1-cの操作に従い合成する.







m.ρ.103~105'C 収量 1.47g 収率 60.5%
黄白色粉末結晶
U V AMt oH 221m('242， 253， 324 
max 
1 R 2800cl1r1， 2200， 1610， 1540， 1499， 1455， 








収量 0.053g 収率 2.245ぢ 掲色粉末結品
U V AMe eN 213m('， 265， 293， 307 
1 R 2850cm-11615， 1585， 1495， 1455， 1425， 







Jレト jレエン25.3g(0.2mol) ，塩化スノレフリル108g(67.5 













m.p，232~237'C 収量 0.07g 収率 3，94%
黄色粉末結品
U V ).Me eN 218m(' 268， 299， 309 
1 R 2850cn~-1 ， 1610， 1585， 1495， 1455， 1425， 
1095， 822， 753， 675 
(4) p-ジメチルp/-ク口ルpll-ブロムトリフエニルシク
口プロペニウムブロマイドの合成






り2回再結晶.m.p.12ト 128'C 収量 8.10g収率27.3%
黄色粉末結品
(4-b) p-ジメチノレアミノ ρ」クロjレベンジルの合成
iトジメチルアミノ pノー クロノレベンゾイン6.9g(0.028m 
01) ，結晶硫酸銅 24g (0. 096mo1) ，ピリジン 245g
(0. 283mo1)を使用し l-bの操作に従って合成を行う.
四塩化炭素より2回再結晶 m.p.144~144 .5"C 
収量 5.94g 収率 81.0% 褐色針状結晶
(4-c)かジメチJレアミノ〆ークロルベンジJレジヒド
ラゾンの合成
虫ー ジメチJレアミノ〆ー クロJレベンジノレ5.6g(0.02mo1)， 
80%ヒドラジン水和物4g (0目068mo1)， イソアミルア
ルコール17mlを使用し1-cの操作に従って合成を行う.









U V 2Et oH 247mん 257，335 





1. 28g (0. 0051110の，p-ブロムベンザlレフゃロマイド2.5g
(0. 008mol) ，カリウム三級ブトキサイド 1.9g(0.017 
1101) ，純ベンゼン28mlを使用し， l-gの操作に従って
合成を行う.アセ卜ニトリルから再結品.
m戸.270~273'C 収量 O目22g 収率 8目46;ぢ
赤色粉末結晶
U V 2Me cN 270m!" 300， 312 
立，ax
1 R 2850cnrl1430， 1095， 1062 







1. 28g (0. 005mol) ，ρー クロノレベンザJレクロライド 1.5g
(0.008mol) ，カリウム三級ブトキサイド 1.9g(0.017 
1101) ，純ベンゼン28mlを使用し l-gの操作に従って合
成を行うーアセトニトリルから再結晶.
mρ259~2630C 収量 0.47g 収率 11.8%
明赤色粉末結晶
UVλMecN 223mμ265， 319 
I R 2850cnr11425， 1095 
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